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英国地方自治体のコーポレート・ガバナンス
――CIPFA/SOLACEによるガバナンス・フレームワークの検討――
















































こで，本稿では，2007年に勅許公共財務会計協会（Chartered Institute of Public Finance
and Accountancy，以下 CIPFA という）と地方自治体事務総長協会（Society of Local




















































































































































































































































































































団体合同諮問委員会（Consultative Committee of Accountancy Bodies：CCAB）から認定
されなければならず，その後の英国地方自治体における財務報告制度の変革における実務
上のキーマンとして，重要な位置づけを担うものである。










































































































































（Standards Board for England：以下，SBE）の創設を提案した。
2000年地方自治法をうけて，副首相府（ODPM）は，以下の四つの標準的な議員の行
動規範（Model Codes of Conduct for Members）を公表した。これらは2001年11月日に
国会に提出された。
・ the Local Authorities (Model Code of Conduct)(England) Order 2001
・ the Parish Councils (Model Code of Conduct) Order 2001
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 会計監査規則（Accounts and Audit Regulations）に基づくガバナンスの諸要素

























































































































































3）CIPFA/SOLACE, Delivering Good Governance in Local Government, Framework, CIPFA,
June 2007.
4）CIPFA/SOLACE, Delivering Good Governance in Local Government, Guidance Note for
English Authorities, CIPFA, 2007.





















・ コミュニティとのコミュニケーション ホ BVPP の監査
地方自治体の外部要素
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・ county councils（県） ・ district councils（市） ・most-purpose authorities
・ Greater London Authority and functional bodies ・ city region
・ the Corporation of London ・ fire authorities ・ joint authorities
・ police authorities ・ national park authorities
7）Ibid., p. 7.
8）Ibid., pp. 8-9.





針が，英国では SORP として設定されている。自治体版 SORP については，遠藤尚秀，石原俊
彦「英国地方自治体の財務会計基準設定に関する一考察―CIPFA により設定された SORP を
中心として―」『ビジネス＆アカウンティングレビュー』第号，2009年月を参照のこと。
12）2008年月に，関西学院大学石原俊彦教授主催の UK Study Tour に参加した際に，
Birmingham City Council等を訪問してコーポレート・ガバナンスに関する講演を拝聴した際
に，具体的なガバナンスの内容が Key elements of the governance frameworkとして説明され
ていた。そこで，コーポレート・ガバナンスの具体的な構成内容を「ガバナンスの諸要素」と
表現した。
13）Audit Commission, Code of Audit Practice 2008, July 2008.
14）Audit Commission, CPA̶The Harder Test: Scores and analysis of performance in single-tier
and county councils 2008, March 2009.
15）Department for Communities and Local Government, Strong and prosperous communities,
DCLG, October 2006.
16）2000年度地方自治法（LocalGovernment Act 2000）パートⅢ 地方自治体の議員と職員，49
条該当する地方自治体の議員の行動を統治する原則を参照。
17）Department for Communities and Local Government, Consultation on Amendments to the
Model Code of Conduct for Local Authority Members, DCLG, January 2007.
18）CIPFA, Code of Practice for Internal Audit in Local Government in the United Kingdom 2006,
CIPFA, 2006, p 31.及び Birmingham City CouncilのAnnual Governance Statement 2008/09の
「The Purpose of the Governance Framework」を参照。
19）Ibid., p. 2.
20）Office of Deputy Prime Minister, Accounts and Audit (Amendment)(England) Regulations
2006,March 2006.なお，スコットランドと北アイルランドの地方自治体には内部監査に関する
法定条件はない。
21）CIPFA, op. cit., pp. 11-12.
22）Ibid., p. 14.
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25）CIPFA/LASAAC Joint Committee, Code of Practice on Local Authority Accounting in the
United Kingdom 2008, CIPFA, May 2008, pp. 146-147.
26）CIPFA, Audit Committees ̶ Practical Guidance for Local Authorities, CIPFA, 2005.
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